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 “dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”  
(QS. Ali Imran: 144) 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang 
Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.” 
(QS. Maryam: 96) 
 
“Barangsiapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam.” 
(Soekarno) 
 




“Berguna, berbagi, bermanfaat.” 
(Penulis) 
 
“Jangan bersedih itu hanya akan membuatmu lemah.” 
(Doraemon) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pelaksanaan nilai-nilai 
Pancasila pada masa pandemi Covid 19 oleh Angkatan Muda Partai Golkar 
(AMPG) Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, 2) kendala dalam 
pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi Covid 19 oleh AMPG 
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dan 3) penyelesaian atas 
kendala dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi Covid 19 
oleh AMPG Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data 
terkumpul dianalisis menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi 
Covid-19 oleh AMPG Kecamatan Gondangrejo dengan cara turut mensukseskan 
himbauan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19. 
Himbauan yang disampaikan mencakup tata cara beribadah. Hal ini menunjukkan 
bentuk pengamalan Pancasila terkait sila 1. Bentuk pengamalan Pancasila sila ke 
2, dilakukan dengan himbauan untuk saling menjaga kesehatan agar tidak terjadi 
penularan dari yang sakit kepada yang sehat, dengan pemakaian masker, mencuci 
tangan dan penggunaan handsanitizer. Bentuk pengamalan Pancasila sila ke 3, 
dengan cara membantu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, dengan 
menjadi penengah adanya perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Bentuk 
pengamalan sila ke 4, dilakukan dengan cara bersama dengan tokoh-tokoh 
masyarakat melakukan musyawarah koordinasi dalam memahamkan masyarakat 
tentang pentingnya menjalani himbauan pemerintah agar tidak beraktivitas di luar 
rumah. Bentuk pengamalan sila ke 5, dilakukan dengan pembagian masker, 
membantu pemenuhan kebutuhan air kepada masyarakat dan penyemprotan 
disinfektan. 2) Kendala dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa 
pandemi Covid-19 oleh AMPG Kecamatan Gondangrejo antara lain tidak dapat 
beraktivitas dengan leluasa, batasan untuk berkumpul dan berkerumun, tidak ada 
perencanaan kegiatan dalam menghadapi pandemi covid-19, tidak ada 
pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan secara terbuka, gangguan koordinasi 
yang hanya mengandalkan jaringan internet. 3) Penyelesaian atas kendala dalam 
pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi Covid-19 oleh AMPG 
Kecamatan Gondangrejo antara lain: mengandalkan kebersamaan dalam 
kepengurusan AMPG, menjaga kesolidan dan kesatuan antara pengurus dan 
anggota AMPG, mengedepankan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, dan 
tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama dengan masyarakat. 
Kata kunci: Nilai-Nilai, Pancasila, Pandemi Covid-19. 
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IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES IN THE COVID 19 
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This study aims to describe: 1) implementation of Pancasila values during the 
Covid 19 pandemic by the Golkar Party Youth Force (AMPG), Gondangrejo 
District, Karanganyar Regency, 2) obstacles in the implementation of Pancasila 
values during the Covid 19 pandemic by AMPG, Gondangrejo District, 
Karanganyar Regency, and 3) resolution of obstacles in the implementation of 
Pancasila values during the Covid 19 pandemic by AMPG Gondangrejo District, 
Karanganyar Regency. This research is a qualitative research with a 
phenomenological design. The data was collected by means of interview, 
observation, and documentation techniques. After the data collected were 
analyzed using interactive model analysis. The results of this study indicate that: 
1) The implementation of Pancasila values during the Covid-19 pandemic by 
AMPG Gondangrejo District by contributing to the success of the government's 
appeal in controlling the spread of the Covid-19 virus. The appeal that was 
conveyed included procedures for worship. This is shows a form of practicing the 
1st precepts of Pancasila. The form of practicing the 2nd precepts of Pancasila is 
carried out with an appeal to maintain one's health so that there is no 
transmission from the sick to the healthy, by wearing a mask, washing hands and 
using a hand sanitizer. The form of practicing the 3rd precepts of Pancasila, by 
helping to maintain security and order in society, by mediating differences in the 
practice of worship. The form of practicing the 4th precepts of Pancasila is 
carried out in a joint manner with community leaders conduct coordination 
deliberations in understanding the community about the importance of following 
the government's appeal not to move outside the home. The form of practicing the 
5th precepts of Pancasila is done by distributing masks, helping fulfill water 
needs for the community and spraying disinfectants. 2) The obstacle in 
implementing Pancasila values during the Covid-19 pandemic by AMPG 
Gondangrejo District are that they cannot move freely, restrictions on gathering 
and crowding, there is no planning of activities in the face of the Covid-19 
pandemic, there is no implementation of activities that can be carried out in an 
open manner, there is disruption of coordination that only relies on the internet 
network. 3) Resolving obstacles in implementing Pancasila values during the 
Covid-19 pandemic by AMPG, Gondangrejo District, are relying on togetherness 
in the management of AMPG, maintaining solidity and unity between AMPG 
management and members, prioritizing the needs needed by the community, and 
maintain security and order together with the community. 
 
Keywords: Values, Pancasila, the Covid-19 Pandemic. 
